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 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :
 ال تكن خامسا فتهلك"أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا و "كن عاملا، 
 
 خطاب : قال عمر ابن
 " تعلموا العربية فإهنا تزيد من العقل واملروءة "
 
 قال اإلمام الثعايل :
من أحب الرسول العريب أحب ، و  تعاأ  أحب وسوله املفى ص ملسو هيلع هللا ى"من أحب هللا
أفضل  القرآن الكرمي هبانزل العربية اليت  لغتهم العرب، و من أحب العرب أحب
ومن أحب العربية غين هبا واثبر عليها وصرف  .لعجماو  العرب الكتب علص أفضل





 هلما... أمي وأيب اللذين ذااب حناان وكفاحا من أجل أوالدمها وببة إىل احمل
 لألساتذة الكرام و الفضالء
 ألسريت احملوببة 
 جلميع األصحاب يف احتاد طالب قسم تعليم اللغ  العرةي 
 األصحاب يف قسم تعليم اللغ  العرةي جلميع 
 يف كلي  الرتةي  و التعليم األصحابجلميع 






عرض تطبيق طريقة أمناط اجلمل ابستخدام وسيلة    :(0202، )نور حبيـــــبة 
املدرسة  طالبلرتقية قدرة اإلنشاء لدى  تقدميي
بندار اإلسالمية  الرتبية الثانوية مبعهد "املسلمون"
 سيكيجانك مبنطقة بالالوان
 
أمناط اجلمل ابستخدام  طريقةتطبيق  :ىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة 
 الثانوية مبعهد "املسلمون" طالب املدرسةلدى لرتقية قدرة اإلنشاء  عرض تقدميي وسيلة
 طريقةتطبيق  ىل"وسؤال البحث  .مبنطقة بالالوان بندار سيكيجانك اإلسالمية الرتبية
مؤثر على ترقية قدرة اإلنشاء  عرض تقدميي ابستخدام وسيلة اإلنشاءيف تعليم  أمناط اجلمل
 ؟".بندار سيكيجانك اإلسالمية الرتبية الثانوية مبعهد "املسلمون" لدى طالب املدرسة
م خطة التعليم،  ومنهج ىذا البحث من نوع حبث جترييب، الذي يرتكب من تصمي
الثانوية  املدرسةالطالب يف  فيكون منجمتمع البحث والتطبيق، واملالحظة، واالختبار. و 
. 2812 \2810العام الدراسي  بندار سيكيجانك اإلسالمية الرتبية مبعهد "املسلمون"
 الرتبية الثانوية مبعهد "املسلمون" املدرسةيف  "ب""أ" و ينعينتو طالب الصف الثاو 
"ب" "أ" و طالب يف الصف الثاين . وأما أفراد البحث فهيبندار سيكيجانك اإلسالمية
 وموضوعو بندار سيكيجانك اإلسالمية الرتبية الثانوية مبعهد "املسلمون" يف املدرسة
ات ومن أدو  لرتقية قدرة اإلنشاء. فعالة غري تكون عرض تقدمييبوسيلة  أمناط اجلمل طريقة
االختبار. وبعد أن حلل الباحث البياانت، فاخلالصة أن جلمع البياانت : املالحظة، و 
لدى طالب لرتقية قدرة اإلنشاء  عرض تقدميي أمناط اجلمل ابستخدام وسيلة طريقةتطبيق 
كما دل عليو أن   .بندار سيكيجانك اإلسالمية الرتبية الثانوية مبعهد "املسلمون" املدرسة
،يعىن  1%ومن درجة داللة  5%يف درجة داللة  "Tt"من اجلدول أكرب      3322
 أمناط اجلمل ابستخدام وسيلة طريقةتطبيق  ىذه تدل على أن  و . مردودة   و  مقبولة   
الثانوية مبعهد  لدى طالب املدرسة غري فعالية لرتقية قدرة اإلنشاء عرض تقدميي
 بندار سيكيجانك اإلسالمية الرتبية "املسلمون"




Nur Habibah, (2021):  Penerapan Metode Pola Kalimat dengan Media 
Power Point untuk menigkatkan kemampuan Insya’ 
Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al 
Muslimun Sikijang. 
 
Penelitian ini adalah penelitian Eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas penerapan Metode Pola Kalimat dengan meggunakan 
media Power Point untuk  meningkatkan kemampuan Insya’ terhadap santri di 
Madrasah Aliyah pondok pesantren Al Muslimun Sikijang. Rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Metode Pola Kalimat dengan 
Media Power Point Efektif untuk meningkatkan kemampuan Insya’ santri 
Madrasah Aliyah pondok pesantren Al Muslimun Sikijang?”. Penelitian ini 
dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian 
test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri Madrasah Aliyah pondok 
pesantren Al Muslimun Sikijang Kabupaten Pelalawan Tahun ajaran 2018/2019, 
dengan sampel siswa kelas 2A dan 2B Madrasah Aliyah pondok pesantren Al 
Muslimun Sikijang. Subjek penelitian adalah siswa kelas 2A dan 2B Madrasah 
Aliyah pondok pesantren Al Muslimun Sikijang. Instrument yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran 
tidak terdapat perbedaan kemampuan Insya’ antara kelas yang menggunakan 
metode Pola Kalimat dengan Media Power Point dengan yang tanpa 
menggunakan metode Pola Kalimat dengan Media Power Point. Karena nilai To = 
2.33 lebih kecil dari Tt pada taraf signifikansi 1% dan taraf signifikansi 5%. ini 
berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan kata lain Metode Pola Kalimat 
dengan Media Power Point tidak efektif untuk meningkatkan kemampuan Insya’ 
santri Madrasah Aliyah pondok pesantren Al Muslimun Sikijang.  
 












Nur Habibah, (2021): The Implementation of Sentence Pattern Method with 
Power Point Media in Increasing Student Writing 
Ability at Islamic Senior High School of Al Musimun 
Boarding School Sikijang 
It was a Experimental research aiming at knowing the effectiveness of 
implementing Sentence Pattern method with Power Point media in increasing 
student writing ability at Islamic Senior High School of Al Musimun Boarding 
School Sikijang.  The formulation of the problem was “was Sentence Pattern 
method with Power Point media effective in increasing student writing ability at 
Islamic Senior High School of Al Musimun Boarding School Sikijang?”.  This 
research was started by planning the lesson plan, implementing, observing, and 
testing.  All students in the Academic Year of 2018/2019 were the population of 
this research, and the samples were the second-grade students of classes A and B.  
The subjects of this research were the second-grade students of classes A and B.  
Observation and test were the instruments of collecting the data.  Based on the 
data analysis, it could be concluded that there was no difference on writing ability 
between students taught by using Sentence Pattern method with Power Point 
media and those who were taught without using Sentence Pattern method with 
Power Point media because to 2.33 was lower than tt 2.64 at 1% and 5% 
significant levels.  It meant that H0 was accepted and Ha was rejected.  In other 
words, Sentence Pattern method with Power Point media was not effective in 
increasing student writing ability at Islamic Senior High School of Al Musimun 
Boarding School Sikijang. 

















 تقديرالشكر و ال
 
اجلنة، ة، مساىل طاّلب العلم إىل رضاه و احلمد هلل رافع درجات العلم رفعة عالي
ر، وىو الذي أنزل القرآن عربيا ىو الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النها
إلو إاّل هللا وحده ال شريك لو وأشهد بعث رسولو من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال و 
سائر لداعي إىل دين قّيم، وعلى آلو و اسولو، اهلادي إىل صراط مستقيم، و ر دمحما عبده و  أنّ 
 الصاحلني.
كتابة الرسالة إلستكمال شرط من الشروط املقررة  لنيل   ةمن واجبة الباحث
الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة 
تطبيق طريقة أمناط "ف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو حتت املوضوع :سلطان شري
لرتقية قدرة اإلنشاء لدى طالب املدرسة  (power point)اجلمل ابستخدام وسيلة 
 ."الثانوية مبعهد الرتبية "املسلمون" اإلسالمي بندار سيكيجانك مبنطقة بالالوان
ىذا البحث إبذن هللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف وإرشاداتو.  ةالباحث تتّ و 
شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدىم يف توجيو ة تقدم الباحثوكذلك 
 لكتابة ىذا البحث: ةالباحث
والدّي احملبوبني اللذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومودهتما.  .1
واليزاالن يدعوان هللا لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن أكون انجحا يف 
 التعلم، و جلميع أسريت لعلي وإايىم يف محاية هللا.
اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة ك خري الناس رجب الدكتوراألستاذ  .2
انئب الثاىن الدكتور األول الدكتور احلاج سراين مجرة و  رايو وانئب املديراحلكومية 
  .املاجسرت احلاج كوسنادي املاجسرت وانئب الثالث الدكتور احلاج فرومادي
 ي‌
 
الدكتور عليم الدين انئب والتعليم و عميد كلية الرتبية  احلاج دمحم سيف الدينالدكتور  .3
الثانية بكلية الرتبية  العميدةانئبة  الدكتور روىاين يد األول بكلية الرتبية والتعليم و العم
 انئب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.الدكتور نور سامل  والتعليم و 
املاجستري  فعاديلن رميبرئيس القسم تعليم اللغة العربية و جون فاميل الدكتور احلج  .4
  الكاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
على ىذا البحث. فقد ابإلشراف ندوس أمحد شاة املاجستري الذي قام  الدكتور .5
ين كثرية من نصائحو الغالية وتوجيهاتو السديدة وخباصة يف ىذه الدراسة. فأسال نفع
 هللا أن جيزيو خري اجلزاء.
ابإلشراف على ىذا البحث. فقد  ت قاميتال فاطمة ديفي سوسانيت املاجسترية .6
 وخباصة يف ىذه الدراسة. االغالية وتوجيهاهت انفعتين كثرية من نصائحه
 .سيكيجانجاملسلمون  الرتبية عهدمب الثانويةير املدرسة كمد كمشس الكمل، س.أ  .7
املسلمون   الرتبية عهدمب الثانويةاملدرسة  مدرس اللغة العربية يفكوعلي عامل شاه   حيي .8
 .سيكيجانجاإلسالمية 
 متنوعة. انفعةاألساتيذ واألساتذات الذين قد علموىن علوما  .9
زمالئي وأصدقائي يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية  جلميع .11
 هتم املادية واملعنوية إلستكمال ىذا البحث.مساعدرايو على 
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ثأساسيات البح  
 أ.خلفية البحث
ادلهارات اللغوية األربعة ينبغى للطالب الذين يتعلمون اللغة العربية أن يستوعبوا 
وىي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، وىذه ادلهارات تنقسم 
مهارة  و مهارة القراءة، والثانية الستماعمهارة استقبالية وىي مهارة ا إىل قسمُت : األوىل
 عن ىي القدرة على تعبَتانتاجية وىي مهارة الكالم ومهارة الكتابة، فمهارة الكتابة 
كار وادلشاعر واالحساس اىل األخرين بواسطة الرموز ادلكتوبة من الكلمات أو فاألراء واأل
 . الفقرة من الفقر ربت موضوع معُت اجلملة النسيطة حىت
األفكار  عن تابة ربتوى على ثالثة النواحى ىي أجبدية و تلفظ و تعبَتمهارة الك
ىل ثالثة أقسام وىي ومهارة الكتابة تنقسم إ 1والشعور من عملية الكتابة أي اإلنشاء.
اإلنشاء ىو القالب الذي يصب فيو اإلنسان أفكاره ويعرب عن  2واإلنشاء. اإلمالء واخلط
مشاعره وأحاسيسو. وغايتو إيضاح ما رنول ُب نفس ادلنشئ من خواطر ومشاعر 
ويوصلها إىل ذىن القارئ بسهولة ويسر خاليا من الصناعة اللفظية والتكلف مع احملافظة 
وي كاجلملة االمسية واجلملة يقصد ابلنمط الًتكيب اللغو  3وابطها.على قواعد اللغة ور 
الفعلية واألساليب التعربية كالنداء واالستفهام والتعجب واإلشارة والنفي والنهي والبٌت 
الصرفية كالتذكَت والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع واألساليب البالغية كاالستعارة والتشبيو 
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 Ahamd Izzan, Metodologi Pembelaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaiora,2015), hlm. 
156   
2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya,2011), hlm. 151 
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ن شيء ما. وذلذا أسلوب االستفهام أسلوب يستعمل لالستفسار ع 4وما شابو ذلك.
  األسلوب أدوات تسمى أدوات االستفهام.
اإلنشاء درس من دروس اللغة العربية ُب ادلعاىد اإلسالمية وكذلك معهد 
خاص ودبنهاج معُت،  معلم"ادلسلمون" ولتعليم اإلنشاء ُب ذلك ادلعهد حصة خاصة و 
الذي يعلم اإلنشاء متخرج ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم وىو  علموادل
ماىر ُب أداء التعليم وخباصة ُب تعليم اإلنشاء ، وقد استعمل طريقة التعليم ادلتنوعة ، 
احياان أيٌب دبفردات قبل أن يركبها الطالب مجلة اتمة واحياان أيٌب دبوضوع معُت يتعلق 
تو بقدر استطاعتهم ، واحياان يعطى الطالب بد ٍب أيمر الطالب بكتاحوال ادلعهأب
فادلرجو (. مارسمترينات ليكتوهبا ُب منازذلم كوجبة منزلية على الطالب )مقابلة متهيدية 
اإلنشاء ُب تعليم اإلنشاء أن يكون الطالب ماىرين ُب تركيب اجلمل  معلمشلا أنفذه 
ابلتاىل شنهرون ُب الكتابة ابللغة العربية واستعمال أساليب صحيحة ُب إنشائهم و 
 الصحيحة .
بتعليم اإلنشاء  علمحينما يقوم ادل يةمتهيدن بعد ما قامت الباحثة دبالحظة ولك
فوجدت الباحثة أنو مل يستعمل طريقة أدناط اجلمل ومل يستخدم وسيلة التعليم ادلناسبة 
طريقة أدناط  علماذا مل يستعمل ادلفالسؤال ادلطروح دلعرض تقدشني بتعليم اإلنشاء كوسيلة 
ُب تعليم اإلنشاء كما قال  ةليمع أهنما أفضل الطريقة والوس عرض تقدشني وسيلةو اجلمل 
وقال نصر الدين إيدريس  5.تعليم اللغة العربيةأن ىذه الطريقة مناسبة بتطبيق  أمحد عزّان
ُب تركيب مجل اللغة العربية  أو دنوذج أن أدناط اجلمل شنكن استخدامها كمصدر جوىر
ومكتوب ُب كتاب الوسيلة التعليمية اللغة العربية الذي وخصص مهارة الكالم والكتابة. 
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عرض اللغة العربية ابستخدام  ام أسراري و دمحم أحسن الدين " وسيلة تعليمألفو إم
 6تعليم ادلهارات األربعاء اللغوية".يستطيع أن ينتفع ب تقدشني
 ى الطالب مل تكن جيدة أى مل ترتقأيضا أن مهارة الكتابة لدفوجدت الباحثة 
 :شاء كما دلت عليو الظواىر اآلتيةُب أداء تعليم اإلن علممهارة الكتابة لديهم دبا أنفذه ادل
 ن ُب تركيب مجلة مفيدة إمسية كانت أو فعلية اكثر الطالب سلطئو  .1
 ابة صحيحة اكثر الطالب مل يقدروا على كتابة أرآئهم و أفكارىم بكت .2
 عليهم ابة اإلجابية عن االسئلة ادلطروحةكتالبعض الطالب مل يقدروا على  .3
اكثر الطالب مل يقدروا على كتابة اخلالصة شلا قروه من النصوص العربية أبسلوب  .4
 عريب صحيح
 بعض الطالب سلطئون ُب كتابة التدريبات اليت أعطاىا ادلدرس .5
ُب تعليم  علمفتظن الباحثة أن ما أجراىا ادلاعتماد على اخللفية والظواىر السابقة 
، فهل ىذه احلال بسبب  ة على ترقية قدرة اإلنشاء لدى الطالبفعالياإلنشاء مل تكن 
أو لعدم استخدام وسيلة التعليم أو لقلة تدريبات ُب  علمطريقة التعليم الىت استعملها ادل
، وإلجابة عن ىذه  اإلنشاءم يدة أو خنفاص رغبة الطالب ُب تعلتركيب كلمات مجلة مف
، فها ىو ما يدافع الباحثة إىل القيام بتجريب تعليم  األسئلة ربتاج إىل حبث علمى عميق
ُب ادلدرسة الثانوية  عرض تقدشنياإلنشاء ابستعمال طريقة أدناط اجلمل واستخدام وسيلة 
تطبيق  :الباحثة حبثا علميا ربت ادلوضوع دبعهد "ادلسلمون" وىذا التجريب ستجعلو
لرتقية قدرة اإلنشاء لدى طالب  عرض تقدميي طريقة أمناط اجلمل ابستخدام وسيلة
بندار سيكيجانك مبنطقة  ةاإلسالمي الرتبية املدرسة الثانوية مبعهد "املسلمون"
 بالالوان
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 ب. مشكالت البحث
 ادلشكالت ادلوجودة ُب ىذا البحث فيما يلى :
 اإلنشاء.استعمال طريقة التعليم ُب تعليم  .1
 الوسائل التعليمية ادلعتربة ُب تعليم اإلنشاء. .2
 أتثَت استخدام الوسيلة ُب تعليم اإلنشاء على ترقية مهارة الكتابة. .3
 .استخدام الوسيلة ُب تعليم اإلنشاء لًتقية مهارة الكتابة .4
 . طريقة ادناط اجلمل ُب تعليم اإلنشاء .5
 ج. حدود البحث
لكثرة ادلشكالت ادلوجودة ُب ىذا البحث ربدد الباحثة للبحث عن طريقة 
لًتقية قدرة اإلنشاء.  عرض تقدشنيأدناط اجلمل ُب تعليم اإلنشاء ابستخدام وسيلة 
فأما طريقة أدناط اجلمل ُب ىذا البحث خاصة ُب األساليب النحوية )أسلوب 
 اإلستفهام(.
  
 د. سؤال البحث
عرض ط اجلمل ُب تعليم اإلنشاء ابستخدام وسيلة طريقة أدنا ىل تطبيق
ترقية قدرة اإلنشاء لدى طالب ادلدرسة الثانوية دبعهد "ادلسلمون" على  فعال تقدشني




 ه. هدف البحث
طريقة أدناط اجلمل ُب تعليم اإلنشاء ابستخدام وسيلة  تطبيق ىل دلعرفة
 ترقية قدرة اإلنشاء لدى طالب ادلدرسة الثانوية دبعهدعلى  فعالعرض تقدشني 
 .  ار سيكيجانك دبنطقة بالالوانبند ة"ادلسلمون" الًتبية اإلسالمي
 
 و. أمهية البحث
ُت، ينبغى ذلم ىذا البحث أن يكون زايدة ادلعلومات عن أدناط اجلمل للمعلم .1
   .طريقة لدى طالبالىذه  قدرة اإلنشاء ومدخل ذلم ُب تطبيق لًتقية
. للمدرسة، ىذا البحث يهدف إىل مساعدة ادلدرسة ُب ترقية عملية تعليم اللغة 2
بندار سيكيجانك  ة"ادلسلمون" الًتبية اإلسالمي العربية ُب ادلدرسة الثانوية دبعهد 
 دبنطقة بالالوان رايو.  
 .على اإلنشاء قدرهتم مفيدا ذلم ُب ترقيةىذا البحث ب، عسى أن يكون . للطال3
ذا . للباحثُت، ىذا البحث مرجع ذلم ُب القيام ابلبحث العلمى ادلتعلق دبوضوع ى4
ن الشروط ادلقرور لنيل الشهادة لتكميل شرط مالبحث ولتوسيع آفاق الباحثة و 
 ة للدرجة األوىل.يجلامعا
 
 ز. مصطلحات البحث
تطبيقا وعند احملدثُت ىو السعى إىل إستمالة -يطّبق-طّبقالتطبيق من كلمة  .1
  7الشخص أو األشخاص الذين يرغب ُب إستماذلم.
 9أو الطبقة. 8الطريقة ىي السَتة ، احلالة ، ادلذىب ، اخلط ُب الشئ، .2
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طريقة "أدناط اجلمل" ىي  قسم الكالم الذي يستقل عن غَته ، كاالسم والفعل   .3
األقسام من تراكيب لغوية ابجلملة االمسية و اجلملة  واحلرف ٍب ما يركب من ىذه
 10وما إىل ذلك.لنداء ، و االستفهام والتعجب الفعلية ، و األساليب كأسلوب ا
القدرة ىي القوة على الشيء والتمكن من فعلو او تركو، قدرة آلة ما : تقاس  .4
 11ابلعمل اليت ُب اثنية اي ُب وحدة الزمن.
اد والوضع، واصطالحا : علم يعرف بو كيفية إستنباط اإلنشاء لغة : الشرع واإلرن .5
ادلعاين وأتليفها مع التعبَت عنها بلفظ الئق ابدلقام. وىو مستمد من مجيع العلوم 
وذلك ألن الكتاب ال يستثٌت صنفا من الكتابة فيخوض ُب كل ادلباحث ويتعمد 
ث ىو التعبَت فادلراد ابإلنشاء ُب ىذا البح 12كل ادلعارف البشرية.  علىاإلنشاء 
الكتاىب عما يتعلق أبسلوب االستفهام. مجلة امسية كانت أو مجلة فعلية، ىذا 
ألن من يقدر على تقدًن األسئلة إىل سلاطبو فعقده معلومات ترددية عما 
 يتسلكو وعنده أيضا قدرة على التعبَت عما خطر ُب ذىنو كتابية.
يعرب عن مشاعره اإلنشاء ىو القالب الذي يصب فيو اإلنسان أفكاره و  .6
 وأحاسيسو.
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 . طريقة أمناط اجلمل1
 مفهوم النمط اللغويأ. 
إن الطريقة ىي الكيفية أو األسلوب الذي سنتاره ادلعلم ليساعد التالميذ على 
ربقيق األىداف السلوكية. لذا، فعملية اختيارىا البد أن يستند على أصول معينة 
حيث ارتباطها ابدلواد التدريسية واذلدف ادلرجو حبيث أتثَت على وأساس علمي من 
دوافع التالميذ وتشجيعهم على القيام أبوجو األنشطة التعلمية ادلختلفة، فضال عن 
يقصد ابلنمط الًتكيب اللغوي كاجلملة و  13تعويدىم على كيفية احلكم على النتائج.
كالنداء واالستفهام والتعجب واإلشارة االمسية واجلملة الفعلية واألساليب التعربية  
والنفي والنهي والبٌت الصرفية كالتذكَت والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع واألساليب 
 14البالغية كاالستعارة والتشبيو وما شابو ذلك.
، كاالسم قسم الكالم الذي يستقل عن غَته طريقة "أدناط اجلمل" ىي 
تراكيب لغوية ابجلملة االمسية  األقسام منوالفعل واحلرف ٍب ما يركب من ىذه 
وما إىل ذلك. االستفهام والتعجب لنداء، و األساليب كأسلوب اواجلملة الفعلية، و 
وقد دعيت تدريبات "األدناط اللغوية" ُب بعض ادلناىج احلديثة ابسم "التدريبات 
ة أكثر من اللغوية"، اليت ركزت على التدريب على استعمال األدناط واألساليب اللغوي
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تركيزىا على قواعد اللغة أو النحو اليت ربكم صحة الًتاكيب أو األدناط أو 
طريقة شلارسة أدناط اجلمل ىي تتكون من تعبَت أدناط اجلمل اليت تكرر  15األساليب.
شفهية على الشكل اخلاص ابالعتماد على األمر. وبعبارة أخرى أن شلارسة أدناط 
إكمال الكلمة اخلاصة الىت سبقتها األسئلة غَت كاملة، اجلمل ىي مترينة ادلمارسة ُب 
ام، الزايدة، الدواخل، اإلبدال، اإلدغالعشوائية أو الزايدة الكلمة. تدخل فيها 
سي من ىذه الطريقة مترين الطالب ابدلمارسة يوالتطبيق الرئالًتكيب والتكميل. 
اجبة يقصده أدناط مباشرة ُب نطق أدناط الكلمة دلركبة جيدة وصحيحة أو أداء الو 
إذن، أن أدناط اجلمل اليت تشتمل على ادلعٌت تنظم من السهلة ٍب ادلعقدة،  الكلمة.
بغي للطالب أن يكونوا انشطُت ُب البسيطة ٍب ادلفردات ادلعقدة، وينمن ادلفردات 
درسُت أن يستوعبوا على النطق واألداء حىت يتعودوا ُب دقة أدناط اجلمل. وينبغي للم
   16اللغة اإلندونسية واللغة اليت يعلمها( فأكثر.اللغتُت )
 األهداف تدريس األمناط اللغوية يف املرحلة االبتدائية األوىل ب.
 إىل ربقيق االنتاجات التالية: تدريس األدناط اللغوية ُب ادلرحلة االبتدائية األوىل يرمي
 التمييز بُت ما ىو صحيح وما ىو غَت صحيح ُب الكالم العريب .1
 أقسم الكالم وأنواع اجلمل ُب العربيةتعرف  .2
 متييز معاين التذكَت والتأنيث، واإلفراد والتثنية واجلمع .3
تعرف أشهار أمساء اإلشارة، واألمساء ادلوصولة، والضمائر ادلنفصلة وحروف  .4
 اجلر والعطف
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تعرف أشهار الًتكيب اللغوية، واألساليب التعبَتية كثَتة الدوران على  .5
 ُب التعبَت الشفوي والكتايباأللسنة، وتوظيفها 
 النظرايت النحوية وأثرها يف تعليم األمناط اللغويةج. 
، وفيما يلي تعليم األدناط اللغويةالنظرايت النحوية و  ىناك عالقة مباشرة بُت
تعليم األدناط تعريف موجز أبشهر النظرايت النحوية ومدى االستفادة منها ُب 
 :اللغوية
 النظرية التقليدية .1
اليت تقسم الكلمة على اسم وفعل وحرف، وتقسم االسم على أنواع وىي 
ة، وتقسم احلرف على صرفية، وأنواع وظيفية، وتقسم الفعل على أنواعو ادلعروف
إن كل ما تقدمو لنا ىذه النظرية من تصنيفات وأحكام على قدر  أقسام كثَتة. 
وأنواع احلرف، كبَت من األذنية دلعلم الصف، فأنواع الفعل، وأنواع االسم، 
والوظائف النحوية من فاعل، ومفعول، ومبتداء، وخرب، وغَت ذلك تفيد ادلعلم، 
 .م اللغةوتيسر لو علمو، وتفيد ادلتعلم، وتقرب إليو تعلّ 
 نظرية ادلكوانت ادلباشرة .2
يرى أصحاب ىذه النظرية أن اجلملة مكونة من جزأين، وكل جزء من ىذيٌت 
وىكذا إىل أن نصل إىل الكلمة ادلفردة، فلو اجلزأين مكون من جزأين أيضا، 
متثلنا جبملة: ىذه ادلدرسة حديث بناؤىا، فإننا نستطيع أن نقسمها على جزأين 
ذنا: ىذه ادلدرسة + حديث بناؤىا، ولو نظران إىل )ادلدرسة( لوجدان أهنا تتكون 
 من )التعريف+مدرس(، ولو نظران إىل )بناؤىا( لوجدان تتكون من )بناء+ىا(.
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وشنكن االستفادة من ىذه النظرية ُب تعليم األدناط اللغوية من خالل تطبيقها ُب 
ربليل اجلملة، وُب تعويض أجزائها، إذ شنكن أن نكلف األطفال بوضع كلمة 
 بدال من الكلمتُت ادلذكورتُت مع احملافظة على بناء اجلملة.
 الداللة يف األمناط اللغويةد. 
ن مفرداتو ومن تركيبو القواعدي: لذا فإن يستمد النمط اللغوي داللتو م
القواعدي يتألف  ادلعٌت ادلفرداٌب، و القواعدي، وادلعٌت للجملة معنيُت ذنا: ادلعٌت
من أربعة عناصر ىي: نظم الكلمات، والكلمة الوظيفية، والتنغيم، والبنية 
 الصرفية.
 التدريب على النمط اللغويه. 
 عندما يريد ادلعلم أن يدرس دنطا لغواي جديدا يتبع اخلطوات التالية:  
يقدم ادلعلم النمط اللغوي اجلديد، ويلفظو لفظا سليما ثالث مرات،  .1
 ويستخدم ُب عرضو وسائل مسعية أو بصرية متيسرة.
يضع ادلعلم خطا أو يستخدم الطباشَت ادللونة لًتكيز انتباه التالميذ على اجلزء  .2
ة ادلراد تقدشنو كنمط لغوي جديد، إذا مل تكن اجلملة كلها ىي من اجلمل
 النمط أو الًتكيب اجلديد
يناقش التالميذ ُب معٌت النمط من خالل ربطو دبوقف أو متثيل أو سياق أو  .3
ابدلرادف أو ابلضد، وقبل االنتقال اىل اخلطوة التالية البد من أن يتأكد ادلعلم 
 من فهم التالميذ للمعٌت.
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دلعلم لفظ النمط اللغوي مرتُت وإذا كان عدد التالميذ كبَتا جلأ إىل يعيد ا .4
التكرار اجلماعي بصورة واسعة أو إىل التكرار الزمري، وإن كان عدد الطالب 
 قليال فإن التكرار الفردي ىو ما رنب الًتكيز عليو
يقارن ادلعلم بُت النمط اجلديد واألدناط ذات العالقة واليت ألفها التلميذ،  .5
ابلنقاش تتبُت للتالميذ نواحي ادلشاهبة، ونواحي االختالف من حيث ادلعٌت و 
وادلبٌت : فمثال يقارن التالميذ دبساعدة ادلعلم بُت تركيب ادلبتدأ واخلرب وتركيب 
 وتركيب مجلة )إن(. مجلة )كان(
يقدم ادلعلم أمثلة أخرى عن النمط اجلديد لتدعيم فهم التالميذ للنمط،   .6
 ومعناه، واستعماالتو.
يطلب ادلعلم إل التالميذ تقدًن أمثلة مشاهبة للنمط اجلديد، وشنكن أن يتم   .7
 ذلك من خالل توجيو أسئلة تتطلب أجوبة ربتوى النمط ادلطلوب.
ادلران الشفوي لتوظيف النمط  ادلعلم تالميذه تدريبات شفوية تناسب يعطي  .8
 اللغوي اجلديد.
على التالميذ كتابة متارين تتعلق ابلنمط اجلديد وتناسب ادلران  رنيب .9
  الكتايب.
يراجع ادلعلم النمط اجلديد من حُت إىل آخر لتدعيم احلفظ، وتعزيز  .10
ادلهارة، والتغلب على آثر النسيان، واخزان النمط ُب ذاكرة الطفل، وذلك 
 17تدريس دنط جديد وتركو بال عودة ال يفيد كثَتا.ألن 
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 أسلوب االستفهام  .2
 تعريف أسلوب االستفهام .أ 
أسلوب االستفهام أسلوب يستعمل لالستفسار عن شيء ما. وذلذا األسلوب 
أدوات تسمى أدوات االستفهام. وكل استفهام يتطلب جوااب. أدوات االستفهام 
 نوعان: حروف استفهام وأمساء استفهام. 
 حروف االستفهام .1
 حرفا االستفهام ذنا : ىل واذلمزة
اجلواب "نعم" ُب  ىل: يستفهم هبا عن مضمون اجلملة ادلثبتة. ويكون . أ
ال ُب حالة النفي. مثل: ىل قرأت ىذا الكتاب؟ )اجلواب حالة اإلثبات و 
 نعم أو ال(.
 اذلمزة: اذلمزة على ثالثة أنواع . ب
بعدىا "أم" ادلعادلة ويكون  أن يتطلب هبا تعيُت واحد من شيئُت وأتٌب .1
اجلواب بتعيُت ادلستفهم عنو. مثل: أرأيت دمحما أم عليا )اجلواب دمحما أو 
 عليا(.
أن تكون مثل ىل ويستفهم هبا عن مضمون اجلملة ادلثبتة. ويكون  .2
 اجلواب نعم أو ال. 
أن تكون داخلة على نفي أي أن يستفهم هبا عن مضمون اجلملة  .3
 ب "بلى" ُب حالة اإلثبات و"نعم" ُب حالة النفي.ادلنفية. ويكون اجلوا
 أمساء االستفهام .2




من: )للعاقل(، ما: )لغَت العاقل(، مىت: )للزمان(، أين: )للمكان(، كيف: 
ودبعٌت "من" ودبعٌت " ، أىن: وأتٌب دلعان عدة، فتكون دبعٌت "كيف" 18)للحال(
"أين" وبعٌت "مىت". كم: )للعدد(، أي: يطلب هبا تعيُت أحد ادلتشاركُت ُب أمر 
يعمها، ويسأل هبا عن الزمان وادلكان واحلال والعاقل وغَت العاقل على حسب ما 
فامساء اإلستفهام ادلستعملة ُب ىذا البحث ىي ما تكون مقررة   19تضاف إليو.
 لغة العربية دلرحلة اثنوية ُب ادلنهاج تعليم ال
 لوسيلة التعليميةا .2
 ادلعٌت الوسيلةأ. 
ومعناىا مرسل  mediusمن اللغة الالتينية دبعٌت  ًتمجةإن كلمة وسيلة م
األدوات الىت تقدم ادلعلومات  briggsوالوسيلة عند  20ادلعلومات إىل مقبلها.
)خليل هللا ، والوسيلة عند أمَت أحسن  21وهتيج رغبة الطالب ُب التعليم.
( كل إنسان، مادة، ألة أو حادثة تقوى احلالة الىت يتمكن هبا الطالب 2011
أن الوسيلة ما  NEAوالوسيلة عند  22أن زنصلوا على ادلعرفة، ادلهارة وادلوقف.
شنكن معاجلتها، بصرىا، مسعها، قرائتها ابألدوات ادلستخدمة ُب عملية التعلم 
ومن البيان السابق  23ثر فعالة الربانمج اخلاص.والتعليم والوسيلة تستطيع أن تؤ 
تصل ادلعلومات ادلعرضة إىل  عرفنا أن الوسيلة ما تستخدم ُب االتصال حىت
 .مقبلو
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20
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan metode pengajaranya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2014), hlm. 74 
21
Harsja W. Bachtiar, Media Pendidikan (Jakarat: Rajawali Pers, 2009), hlm. 6    
22
Khalilullah, Media Pembelaara Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2012), 
hlm. 24 
23




ألة مستخدمة لتقدًن ادلعلومات. الوسيلة التعليمية ما  boveeوالوسيلة عند  
الطالب يم ىو عملية االتصال بُت التعليم. والتعل ُب علوماتادلتستخدم لتقدًن 
تقدًن لادلدرسة وادلادة الدراسية. وعملية االتصال غَت زلصولة عليها بدون وسيلة و 
درس لتقدًن والوسيلة التعليمية عند نونو زلنون ما يستفيد هبا ادل 24ادلعلومات.
والوسيلة  25لطالب احلصول على أىداف التعليم.ادلعلومات حىت يتيسر ل
التعليمية ُب كتاب طرق تدريس اللغة العربية )حسُت راضي عبد الرمحن عابد( ما 
ومن البيان السابق عرفنا أن الوسيلة  26تساعد ادلدرس ُب عملية التعلم والتعليم.
ما يستخدمها ادلدرس ُب تقدًن ادلادة الدراسية لتيسَت الطالب  ىي التعليمية
 صول على أىداف التعليم. احل
 فائدة الوسيلة التعليمية . أ
للوسيلة التعليمية دور ضروري ُب عملية التعلم والتعليم ألن تقدًن ادلادة 
التعليمية عند أومار محالك   وفوائد الوسيلة 27الدراسية بدون الوسيلة صعبة .
 ( فيما يلي : 1980)مولياسا 
 لوضع أسس التفكَت ادللموس و نقصان اجملال اللفظي (1
 لطالبالرتفاع اىتمام ا (2
 التعلم واخًتاع التعلم الكاملاألسس ادلهمة بتنمية  علوض (3
لعرض اخلربة الواقعة من حيث أهنا تستطيع أن تنمى روحية االكتساب ُب  (4
 الطالب أنفس
 لتنمية التفكَت ادلنظم والدوام والسيما مظهر احلياة (5
                                                             
24
Niken Ariyani, Pembelajaran Multi Media, (Jakarat: Prestasi Pustakaraya, 2010), hlm. 
145 
25
Nunu Mahnun, Media dan Sumber Belajar, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 
hlm. 4  
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27




 دلساعدة تنمية القدرة اللغوية (6
رى ومساعد تنمية الفاعلية لعطاء اخلرباء الىت صعبة حصوذلا بطريقة أخ (7
 والتنوعات عند التعلم
الوسائل التعليمية كثَتة جدا ولكن األىم اختيار الوسيلة ادلطابقة هبدف 
 28ذبهيز التسهيالت مدة عملية التعلم والتعليم.و  وادلادة الدراسيةالتعليم، 
 ىدف استخدام الوسيلة التعليميةج. 
قبول ادلعلومات لدى ىدف استخدام الوسيلة الرئيسي لتيسَت 
ويستطيع الطالب قبول ادلعلومات سريعا بوجود الوسيلة التعليمية.  29الطالب.
ويقدر الطالب على حصول ادلهارة مأخوذة من ادلمارسة ادلستمرة. وابلرغم أن 
 ادلمارسة ادلستمرة شللة بل ىذه العملية غَت شللة بوجود الوسيلة التعليمية. 
 التعليمية مبادئ استخدام الوسيلةد. 
وادلبدأ ادلهتم بو عند استخدام الوسيلة أهنا مستخدمة لتسهيل الطالب ُب 
حباجة الطالب إليها ال على  افهم ادلادة الدراسية، فلذا ينبغى استخدامها مطابق
 حاجة ادلدرس إليها. 
 : 30وأما ادلبادئ ادلهتمة هبا عند استخدام الوسيلة فهي فيما يلي
يلة كجزء داخلي نظم التعليم ال األلة ادلساعدة الىت أن يعترب استخدام الوس (1
 ىي مستخدمة عند احلاجة إليها
أن يعترب استخدام الوسيلة كمصدر التعلم ادلستخدم حلل ادلشكلة ادلواجهة  (2
 عند عملية التعلم والتعليم
                                                             
28
 Ibid, hlm. 80  
29
Abdul Wahhab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 
Press), hlm.26  
30
Kholilullah, Op.cit, hlm. 28-29 
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 ينبغى للمدرس أن يستوعب تقنية استخدام الوسيلة التعليمية (3
 ينبغى للمدرس أن يهتم ابدلزااي وعيوب الوسيلة التعليمية  (4
 ينبغى أن يكون استخدام الوسيلة التعليمية منتظمة (5
التعليم إذا ة الوسائل لتيسَت عملية التعلم و ينبغى للمدرس أن يستخدم عد (6
 احتاج إليها.
التعليم لة التعليمية عند عملية التعلم و وأما الشروط العامة ُب انتفاع الوسي
 فهي فيما يلي:
 الوسيلة التعليمية ادلستخدمة مناسبة هبدف التعليم ادلقرر (1
 الوسيلة التعليمية ادلستخدمة وسيلة منظورة أو مسموعة (2
الوسيلة التعليمية ادلستخدمة وسيلة تستطيع أن تستجيب رغبة الطالب ُب  (3
 التعلم
 الوسيلة التعليمية ادلستخدمة مناسبة حبالة فرد كل طالب (4
 تعليمية ادلستخدمة ألة مستخدمة ُب عملية التعلم و التعليم. الوسيلة ال (5
 عرض تقدمييوسيلة .3
 عرض تقدشنيتعريف وسيلة أ. 
ىذه الوسيلة من ثنائي الوسائل ادلستخدمة لصناعة التقدًن الفعال، ادلتمعق 
واليسَت. ومعرض ىذه الوسيلة غَت شلل ألننا نستطيع أن نصمم ىذا التقدًن على 
 bob gaskins & dennisحسب الرجاء. وأول من تطور ىذه الوسيلة ىو 
austin  للطالب حىت  ىذه الوسيلة هتدف إىل عطاء ادلعلومات. و1987سنة
يتيسروا ُب فهم الدراسة، وىذه الوسيلة تقوى الفهم و ترقى حاصلة تعلم 
17 
 
ونستطيع أن نصمم ىذه الوسيلة جذابة ألهنا تستخدم احلاسوب  31الطالب.
 ونستطيع أن نقدم ىذا الربانمج ابلتقدًن السمعي البصري.
 ُب عملية تعليم اللغة العربية  عرض تقدشنيوسيلة ب.
وظيفة الوسيلة التعليمية ضرورية جدا لفعال عملية التعليم. واستخدام الوسيلة 
عرض التعليمية يهدف إىل ترقية قوة تدقيق ادلعلومات لدى الطالب. برانمج 
مستخدم عند تقوًن ادلادة الدراسية، الندوة، ادلعرض، األنشطة العملية.  تقدشني
داخل اإلنزالق حىت يقدر ادلستمع  وىذه الوسيلة مستخدمة لبيان ادلواد ادلصممة
على نطر ذلك اإلنزالق إما مادة مصممة ابلصورة، الرسم البياين، الصوت، 
  الفيلم أم غَتىا.
وذلذا الربانمج عدة ادلزااي منها اجلمع بُت النص والرسم البيان والصوت 
وىذه الوسيلة  32والفيديو ُب إنزالق واحد حىت يصبح التقدًن ادلصمم جذااب.
دف إىل مساعدة ادلدرس عند تقدًن ادلادة الدراسية، وىذه الوسيلة ألة ادلراقبة هت
  33لدى ادلدرس.
 وأما مزااي ىذا الربانمج فهي فيما يلى: 
تقدًن ىذا الربانمج جذاب ألن تقدشنو زنتوى على لعبة األلوان، احلرف،  .1
 الصورة.الصورة ادلتحركة إما الصورة ادلتحركة اليت تشتمل على النص أم 
 وقدًن ىذا الربانمج يهيج تفكَت الطالب عن ادلعلومات ادلعرضة. .2
 ادلعلومات ادلعرضة ابلبصري هتدف إىل تسهيل فهم الطالب. .3
                                                             
31
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 وىذا الربانمج يتوظف لنقصان شغل ادلدرس عند تقدًن الدرس. .4
 وىذا الربانمج شنكن تكثَته على حسب احلاجة وشنكن اسخدام مرارا. .5
وشنكن  flashdisk, disket, CD. شنكن حفظها ُب ومادة وىذا الربانمج  .6
 34محلو ُب أي مكان كان.
مفيد  عرض تقدشنيبناء على البيان السابق يدل عل أن استخدام برانمج 
جدا ُب عملية تعليم اللغة العربية وال سيما قدًن ادلواد ادلصمم على اإلنزالق اليت 
 تعرض الصورة، الرسم البيان، الصورة أو الصورة ادلتحركة.
 فيما يلى : عرض تقدشنيوىناك عيوب بربانمج  
 وىذا الربانمج زنتاج إىل االستعداد التام ويسغرق الوقت والشغل. . أ
الشاشة الصغَتة غَت فعالة ألن مجيع الطالب ال يستطيعون نظرىا عن   . ب
 مسافة بعيدة 
البد على ادلدرس طاقة كافية عن عملية استخدام ىذا الربانمج ليكون تقدشنو  .أ 
 35فعاال ورنرى بدون ادلعرقلة.
واستخدام ألة ادلسقط صعب جدا. ومتيسَت ىذا الرباتمج ُب ادلدينة الكبَتة  .ب 
عب ُب ادلدينة ادلتبقية من حيث أن فيها ال توجد ألة سهلة جدا بل ص
 ادلسقط.
قلة استعداد ادلدرس ألن كثَت من ادلدرسُت ال يقدرون على استخدام تلك  .ج 
وسيلة وال يزال يًتكز ادلدرس على استخدام الكتاب الدراسي كوسيلة 
 تعليمية.
  فهي فيما يلى :  عرض تقدشنيخطوات استخدام وسيلة أما 
                                                             
34
 Sry, Pemafaata Microsft Power Point untuk Media Pembelajaran, [online], tersedia: 
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ة التوضيح ادلوصوف وسنتار أدناط اجلملة مع بعض األصوات دلواد لمعتقدم ادل .أ 
 التدريب ادلكثفة. 
 ة أمثلة أدناط اجلمل اجليدة عن أسلوب االستفهام ابجلهاز علمادلتقدم  .ب 
 ة الطالب أن شنارسوا التمارين ابستمرار حىت يتناول دوره.علمادلأتمر  .ج 
اجلمل حىت يفهموا معناىا تدريب الطالب على كتابة أدناط  ةعلمادلتتم  .د 
 متكامال. وشنكن أن يستطيعوا التفكَت ُب صنع اجلمل خاصة أبسلوب االستفهام
 وأتمر ادلدرسة الطالب أن ينشئوا إنشاء جيدا 
 قدرة اإلنشاء  .3
القدرة ىي القوة على الشيء والتمكن من فعلو او تركو، قدرة آلة ما : 
اإلنشاء لغة : الشرع واإلرناد  36الزمن.تقاس ابلعمل اليت ُب اثنية اي ُب وحدة 
والوضع، واصطالحا : علم يعرف بو كيفية إستنباط ادلعاين وأتليفها مع التعبَت عنها 
بلفظ الئق ابدلقام. وىو مستمد من مجيع العلوم وذلك ألن الكتاب ال يستثٌت 
صنفا من الكتابة فيخوض ُب كل ادلباحث ويتعمد اإلنشاء ُب كل ادلعارف 
كتابة اإلنشاء ليس يعرب ادلفردات أو الكلمة إىل الكتابة فقط، ولكن  ُب   37البشرية.
 38جيدا لتجعل القارئ متيقنا عن كتابتو. ةمتوصل وأفكاره الكتاب آراءكيف 
وظيفة األوىل ال. ادلهارة من مهارات اللغة األخرى ُب كتابة اإلنشاء ىو صعبة
ُب التعليم  ىي أمر مهم من الكتابة ىي ليس آلة لتوصل مباشرة فقط. ولكن الكتابة
اإلنشاء ادلوجو  اإلنشاء ينقسم اىل قسمُت وىو 39للتفكَت. ل الطالبيلتسه
 اإلنشاء احلر:و 
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اإلنشاء ادلوجو ىو جعل مجل بسيطة او الفقرات مع توجيهات زلددة ُب شكل  .أ 
ما. مثل: مجل غَت مكتملة وىلم جرا. اإلنشاء ادلوجو يشار أيضا ابإلنشاء 
الطالب زلدودة بسب التدابَت ادلنصوصة من قبل العلم ، ٍب  ادلقيد، حلكمة عن
ُب واقع األمر الزنتاج ادلتعلم إىل تطوير رأيو حبرية. ىناك عدة تقنيات لتنمية 
 متارين ادلوجهة عكسو، وادلعروفة ُب تعليم اللغة العربية:
 التبديل .1
 إمالء الفراغة  .2
 الًتتيب .3
 إمسية كانت أو فعلية تكوين اجلمل .4
 بةاألسئلة واألجو تكوين  .5
فعلية كانت أو  األسئلةتكوين فادلراد ابإلنشاء ادلوجو ُب ىذا البحث ىو 
امسية. القول صحيح أن من استطاع ابتيان اسلوب االستفهام فيتيقن فهم 
 مضمون األجوبة. 
اإلنشاء احلر ىو جعل مجل بسيطة او الفقرات بال توجيهات. مثل: الكلمة غَت  .ب 
ُب ىذا البحث، يعطي الطالب ااحلر ليعرب فكره. لتوصل  40مباشرة، وىلم جرا.




وكل التمرينات التاىل هتدف إىل متكُت الطالب من أصول اللغة ، فهي 
عبثرة خطوة أكثر تقدما وتطورا من متارين الًتاكيب اليت تؤلف من الكلمات ادل
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مجلة اتمة، أو دبال الفراغة، أو ابلربط بُت ادلًتادفات أو األضداد، أو مجلة 
انقصة. إن التمارين تتعلق حبسن استخدام الطالب الفروق بُت معاىن ادلفردات 
  42الىت تؤدى إىل تغيَت معاىن اجلمل والعبارات.
التعبَت، وقد اإلنشاء احلر فهو من الطريق ادلفيدة لتدريب الطالب على 
 لوحظ
أن الطالب ينشطون لو ويقبلون عليو ألهنم أحرار ُب اختيار موضوعات الىت 
يتحدثون فيها. ويعد ىذا النوع من التعبَت مقياسا لصلة الطالب ابحلياة ومدى 
اطالعو احلر، ومطالعة ُب الكتاب والصحف واجملالت، وما تًتك مشاىداتو ُب 
ن ىذا اللون كم التعبَت يالئم الطالب ُب ذىنو من أفكار ومالحظات. كما أ
 سلتلف ادلراحل التعليمية.
 اخلطوات ُب اإلنشاء  . أ
التمهيد : ويكون أبن يشرح ادلدرس للطالب ما رنب عملو ُب ىذا الدرس،  .1
ويساعدىم على اختيار ادلوضوعات، ويذكر ذلم بعض ادليادين اليت شنكن أن 
فالت، واألخبار، واحلوادث سنتاروا منها موضوعاهتم : كادلشاىدات، واحل
اليومية، والرايضة، وبعض ادلشكالت اإلجتماعية والعامة، والرحالت. وحنو 
 ذلك...
يستدعي ادلدرس تلميذا إللقاء حديثو، وزنث زمالئو على أن يستمعوا إليو  .2
 ويسجلوا بعض ادلالحظات.
بعد أن ينتهي الطالب من حديثو، يوجو إليو زمالئة أسئلة فيما مسعوا منو،  .3
ويبدون ما يريدون من أوجو ادلالحظات والنقد وىو يريد على أسئلتهم 
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ويناقش مالحظتهم. وللمدرس أن يشًتق مع الطالب ُب األسئلة وادلناقشة ٍب 
 يستدعي تلميذا آخر... وىكذا.
ألحاديث واألخبار واألفكار ويوجو إليو يشًتك ادلدرس ُب إلقاء بعض ا  .4
 الطالب ما يبدوذلم من األسئلة، وىو رنيبهم، وىكذا إىل أن تنهي احلصة. 
ويراعى ُب الدرس أن تكون األحاديث متنوعة، وعلى ادلدرس أن يرشد 
الطالب إىل بعض النواحي اذلامة اجلديرة ابإلختيار. وترفض القصص احملفوظة 
ب أن يشًتك أكرب عدد شلكن من التالميذ ُب احلديث ، ورنطالبادلعهودة لل
والنقد وتوجيو األسئلة. ويقتصر التصحيح على األخطاء الصارخة سواء كان 
  43ذلك ُب األسلوب أم األفكار.
 املفهوم اإلجرائي  .5
 عندما تريد ادلعلمة أن تدرس دنطا لغواي جديدا تتبع اخلطوات التالية: 
 بكتابتها على السبورة.تعرض ادلعلمة النمط اللغوي  .1
 .وسيلة عرض تقدشنيتشرح ادلعلمة مضمون األدناط ادلعروضة ابستخدام  .2
تضع ادلعلمة خطا ملوان ربت اجلزء من مجلة ادلراد تعليمها لًتكيز انتباه الطالب  .3
 عليها. 
أتمر ادلعلمة الطالب دبناقشة معاىن ادلفردات ادلوجودة ُب النمط من خالل ربطو  .4
 ابدلواقف
 ادلعلمة النطق ابألدناط اللغوية الىت يراد تعليمها مرتُت. تعيد .5
أتمر ادلعلمة الطالب بنطقها مجاعيا أو فرداي إن أمكن مع االتيان أبمثلة تشابو ما  .6
 نطقوىا
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 يم الطالب تضمن عن النمط اللغوي لتسهيل مفاىي األخر النموذجتعرض ادلعلمة  .7
 معرفاهتمآرائهم أو  ايقدمو ن ألة فرص الطالب ةعلمادلعطي ت .8
 النمط ادلطلوب شمل علىتطلب ادلعلمة الطالب بتقدًن أمثلة مشاهبة ت  .9
تقدم ادلعلمة للطالب متارين سلتلفة أبسلوب االستفهام من األدناط الىت  .10
 درسوىا  
من حُت إىل آخر النمط اللغوي قد درسوىا  بتكرارادلعلمة الطالب  مرأت .11
 لتدعيم احلفظ.
 
 )قدرة اإلنشاء( كما يلي : Yادلؤشرات دلتغَت  أما 
 جلواب عن االسئلة االستفهامأدوات أسلوب االستفهام و  نيعرفو  .1
 داخل اجلمل أو الفقرة مواضع أسلوب االستفهام نيعرفو  .2
 ال سنطئون عندما أن يكتبوا اجلمل أبسلوب االستفهام .3
 إنشاء ابستخدام أسلوب االستفهام يكتبون .4
 الدراسات السابقة .6
 2015الدراسة السابقة األوىل : قد قامت الباحثة "إنداه وينندا" سنة 
ربت ادلوضوع " فعالية طريقة أدناط اجلمل ابستخدام وسيلة صندوق ابلبحث العلمى 
كمبار    األوىلالكتابة لًتقية مهارة الكتابة لدى الطالب ُب ادلدرسة الثانوية العامة 
جلمل ابستخدام وسيلة صندوق طريقة أدناط ا. واخلالصة من حبثها أن التعليم ب"كَتي
 لًتقية مهارة الكتابة. فعال
ابلبحث  2015الدراسة السابقة الثانية : قد قامت الباحثة "رمحاواٌب" سنة 
ربت ادلوضوع "فعالية تطبيق طريقة أدناط اجلمل ابستخدام وسيلة الصورة  العلمى
دبعهد  اإلسالمية دلدرسة الثانويةلًتقية مهارة الكتابة لدى الطالب الصف الثامن ُب ا
24 
 
"بستان اذلدى" كوات كارو دبركز اتفونج ىيلَت كمبار". واخلالصة من حبثها أن التعليم 
 لًتقية مهارة الكتابة.  جلمل ابستخدام وسيلة الصورة فعالبطريقة أدناط ا
و الباحثة ربت ادلوضوع : تطبيق طريقة أدناط اجلمل والبحث الذي تبحث
لًتقية قدرة اإلنشاء لدى طالب ادلدرسة الثانوية  عرض تقدشنييلة ابستخدام وس
بندار سيكيجانك دبنطقة بالالوان. وأما الفرق  ةدبعهد الًتبية "ادلسلمون" اإلسالمي
تطبيق طريقة أدناط اجلمل  ُب بُت األحباث ادلوجودة، فهذا البحث يعٍت تركز الباحثة
إلنشاء، ىذا البحث مل يقم بو أحد من ة الًتقية قدر  عرض تقدشنيابستخدام وسيلة 
  الطالب أو غَتىم من قبل.
 فروض البحث .7
الفروض ىو نتيجة مؤقّتة دلشكالت البحث قبل أن توجد النتيجة األصلية من 
 44البياانت اجملموعة .
Ha   لًتقية فعال  عرض تقدشنيبوسيلة بويربوين  طريقة أدناط اجلمل: استخدام
عهد اإلسالمية ابدل الثانوية ادلدرسةطالب الصف الثاىن  لدى إنشاء قدرة
 دبنطقة بالالوان. سيكيجانج اإلسالمي "ادلسلمون"
Ho :  فعال عدم عرض تقدشنيبوسيلة بويربوين  طريقة أدناط اجلملاستخدام 
عهد اإلسالمية ابدل الثانوية ادلدرسةطالب الصف الثاىن  لدى إنشاء لًتقية قدرة
 دبنطقة بالالوان. سيكيجانج "ادلسلمون"اإلسالمي 
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 تصميم البحث .1
 طريقة أدناط اجلملبتطبيق  الباحثةستخدم تا البحث حبث ذبريب إن ىذ
ُب طالب الصف الثاىن  لدى نشاءاإل لًتقية قدرة عرض تقدشنيبوسيلة بويربوين 
 دبنطقة بالالوان. سيكيجانجاإلسالمية الًتبية ادلسلمون  عهددب الثانوية ادلدرسة
صف ال" كالصف الثاىن "ا العينة ُب ىذا البحث صفُت فهما،واختارت الباحثة 
. عرض تقدشنيبوسيلة بويربوين  طريقة أدناط اجلملفيو  الباحثة ستخدمتو يب يتجر ال
 طريقة أدناط اجلملفيو  الباحثة ستخدمتبطي وال ضالصف الوالصف الثاىن "ب" ك
 .  عرض تقدشنيبوسيلة بويربوين 
 :االختبار القبلي والبعدي و تصميم البحث الذي يستخدم الباحث فيه
 األول اجلدول
 الفصل االختبار القبلي معاجلة االختبار البعدي
۱T X To التجريب 
۱T - To الضبطي 
  
 زمان البحث و مكانه .2
أما مكانو فهو . و ه ۱140/م  20۱9مرس  –فربايَت  من ةالباحث تفبدأ




 أفراد البحث وموضوعه .3
 عهددبالثانوية " ابدلدرسة ب" و "ا" ىنطالب ُب الصف الثاىو أفراد البحث 
أدناط اجلمل  استخدام فعالية. وموضوع البحث سيكيجانجاإلسالمية  الًتبية ادلسلمون
 .لًتقية قدرة اإلنشاء عرض تقدشنيُب تعليم اإلنشاء ابستخدام وسيلة 
 
 جمتمع البحث و عينته .4
 الثانويةُب ادلدرسة  الثاىنوأما اجملتمع ُب ىذا البحث ىو كل الطالب الصف 
 .طالبا  38عددىم و  ،سيكيجانجاإلسالمية الًتبية ادلسلمون  عهددب
 الثاين اجلدول
 .سيكيجانجاإلسالمية  الرتبية مبعهد املسلمون الثانويةاملدرسة  طالب عتمجم
 الثاىنالصف عدد طالب  اجملموعة الفصل رقم
  19 أ الثاىن 1
 19 ب الثاىن 2 38
 38 اجملموعة
 .دبعهد ادلسلمون سيكيجانج اإلسالمية الثانوية مدرسة إدارة من معلومات
 
طالبا  ن أربعة وستُتيتكون مذا البحث الذي وأخذت الباحثة صفُت ذل
)صف ذبريب( بتطبيق طريقة أدناط  شخصا 19" يعٍت الصف الثاىن "ا .وطالبة




 طريقة مجع البياانت .5
 أما طريقة مجع البياانت اليت تستعملها الباحثة ىي :
طريقة أدناط اجلمل ابستخدام  لتطبيق ادلباشرة ادلالحظةمن خالل  وىيادلالحظة:  . أ
 .ُب تعليم اإلنشاء عرض تقدشني ظوسيلة 
لة بويربوين يسأدناط اجلمل بو دلعرفة حصول التعليم هبذه الطريقة االختبار   . ب
 .طالباللدى  ُب تعليم اإلنشاء عرض تقدشني
 
 أسلوب حتليل البياانت .6
 ز اآلٌب :ابستخدام الرم ادلالحظةربليل البياانت ادلستخدمة َب أ. 
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N رلموعة : 
 )جيد جد81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (
 )مقبول(% 41 - 60% 
 )انقص21% - 40%  (
 ) 45انقص جدا0% - 20%   (
 
 ز اآلٌب :ابستخدام الرم ربليل البياانت ادلستخدمة َب االختباروأما ب. 
   
     
√(
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 اختبار : T اإليضاح :
Mx : الفصل التجريب )االختبار القبلي( َب  من ادلتغَت َعدَّلادل 
My : َب الفصل الضبطي )االختبار القبلي(   من ادلتغَت َعدَّلادل 
SDx :  الفصل التجريب )االختبار القبلي( َب  من ادلتغَتاإلحنراف ادلعيار 
SDy : َب الفصل الضبطي )االختبار القبلي(   اإلحنراف ادلعيار من ادلتغَت 
N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 ز معيار احنراف التغيَترم
    √
∑   
 
 
 ز معيار احنراف التغيَترم
    √




















 نتائج البحث .1
بتطبيق  اإلجابة أن التعليم تادلشكلة ادلوجودة فوجد ةالباحث تحلل مابعد
 لدى إنشاء لًتقية قدرة عاالغَت ف عرض تقدمييبوسيلة بويربوين  طريقة أمناط اجلمل
 عهد "ادلسلمون"اإلسالمية ابدل الثانوية ادلدرسةيب يف ي)حبث جتر طالب الصف الثاىن 
 %5يف درجة داللة  Ttمن  أصغر To. ىذه بظهور (مبنطقة بالالوان سيكيجانج
% مبعٌت "جيد جدا" خأنو يقع يف  88نيل  ادلالحظةو يف جدول  %.1ودرجة داللة 
 %.111-86درجة 
و من  5%" يف درجة داللة Ttمن اجلدول " أصغر 3 2   كما دل عليو أن 
طريقة بتطبيق  أنبعبارة أخرى  ، ومردودة Haو  مقبولة Hoتكون . 1%درجة داللة 
طالب  لدى إنشاء لًتقية قدرة عاالغَت ف عرض تقدمييبوسيلة بويربوين  أمناط اجلمل
مبنطقة  سيكيجانج عهد "ادلسلمون"اإلسالمية ابدل الثانوية ادلدرسةيف الصف الثاىن 
 .بالالوان
 لًتقية قدرة عاالغَت ف عرض تقدمييبوسيلة بويربوين  طريقة أمناط اجلملإذن 
عهد اإلسالمية ابدل الثانوية ادلدرسةيب يف ي)حبث جتر طالب الصف الثاىن  لدى إنشاء
   .(مبنطقة بالالوان سيكيجانج "ادلسلمون"
 
 توصيات البحث .2
 كما يلي :  توصياتقدم الباحث ت
 للمدرسة -1
 .أرجو ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
33 
 
 درس اللغة العربيةدل -2
 عرض تقدميي بوسيلة بويربوين طريقة أمناط اجلملمن ىذا البحث نعرف أن 
ال فينبغي على ادلدرس أن  طالباللدى  إنشاء لًتقية قدرة عاالغَت ف
 .طالباللدى  إنشاء لًتقية قدرةيف التعليم خصوصا  الطريقةيستخدم ىذه 
 
 طالبلل -3











 جواهر األدب يف ارايت وإنشاء لغة العربأمحد هاشم، 
ادلكتبة  )بريوت: ،طرق تدريسها نظرية وتطبيقااللغة العربية و د. يوسف الصيملي، 
 (4341/4111، العصرية
، أهدافها، وأساليب تدريسها والتدريب عليهااألمناط اللغوية مفهومها، مجيل عويضة، 
 (1004)مجيع احلقوق حمفوظة، 
لدى اعضاء هياة  طرائق التدريس الشائعةحامت جاسم عزيز ومرمي خالد مهدى، 
 (1041، جملة الفتح)التدريس يف جامعة دايىل، العدد احلادي واخلمسون، 
  )السعودية: مكتبة اخلبيت ادلملكة العربية(، طرق تدريس اللغة العربيةحسني راضي ، 
، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربيةوسعد عبد الكرمي الويل،  حسنيطه علي 
 )1001، عمان: جدار للكتاب العريب(
، اإلسالمية: روضة فريس الثقافيةدار ( ،البالغة الواضحة، اجلارم ومصطفى أمنيعلي 
1007( 
 (1047، لكسيتاسرينج: )، اإلنشاء ابألمناطعلى ذكري سرب، 
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 اسم : 
 الفصل : 
‌مثاال‌ابألمناط‌اآلتية‌أبسلوب‌اإلستفهام‌!‌آت .‌أ
 ضمري  / هل + اسم ظاهر .1
 هل ِمْن... + َمْن... .2
 + اسم موصول  نْ مَ  .3
 مضارع / أين + فعل ماض .4
 أين ما كان....؟ .5
 أ + ضمري + فعل ماض .6
 أ... + أم... .7
 ... + أن...د وَ يَ أَ  .8
 أ... + على أْن + فعل ماض .9
 ما ليس + ل   .11
 ...ل   ... + وما  .11
 َفِلَم... + إن كان... .12
 ِلَ... + وقد كان... .13
 ِلَ... + ما... .14
 أّنى + فعل مضارع .15
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